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F I S l ~ E R I D I I I E I l ? ' O I Z A T E T S  S M K S K ~ I I F T E Z I  
Nr. 3 
TILLEGGSLISTE NR. 1 
over godkjente pakkere og grossister i 
FERSK F I S K  
pr. 1. august 1944 
U t g i t t  a v  
F I S K E R I D I R E K T Ø R E N  
Bergen  1944 
A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 
F O R O R D .  
Denne tilleggsliste omfatter pakkere og grossister i fersk 
fisk og sild og skalldyr som er meddelt godkjenning i tiden 
15. april- l .  august 1944 samt pakkere og grossister som 
i denne tid har fått  sin godkjenning tilbakekalt. Videre 
omfatter tilleggslisten endringer som enkelte av de tidligere 
meddelte godkjenninger har undergått i samme tidsrom. 
F I S K E R I D I R E K T O R A T E T  






T i l g a n g .  
Pakkere : 
Larsen & Lervik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lervik, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Akershus fylke. 
Avgang .  
Palckere : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, Reidar 
Oslo. 
T i l g a n g  
Grossister : 
Arnesen, Oscar J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Telemark fylke. 
T i l g a n g .  
Grossister : 
Mæla Fabrikker (kun frosne fiskeprodukter) 
Notodden Fryse- og Kjølelager . . . . . . . . . .  
Fisk Export Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aust-Agder fylke. 
T i l g a n g .  
Pakkere : 

















T i l g a n g .  1 Grossister : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Reinhartsen & Co. 
E n d r i n g .  
Pakkere : 
. / Kristiansand S. 
l 
Rogaland fylke. 
T i l g a n g .  
Grossister : 
Gerhard, Sigve, A/S (kun fersk sild og pigghå) Haugesund i 
Danielsen, Dagfinn (kun hummer, tidl. alm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  pakkergodkjenning). Svinwy pr. Mandal 
1 Pakkere : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bendiksen, Enok 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haugeberg, Didrik 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lyng, Hans 




Avgang .  1 Paklrere : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacobsen, Thorolf 
.............................. 1 Lyng, Lars. Sandve 
4 
Akrehamn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Knutsen, Henrik Akrehamn 
1iegistr.- Navu 1 Adresse nr 
1 
-p - - - -p- - p P- 
1 l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Ølberg, Thoralf.. Rege i Sola 
...................... Mortensen, K., AIS 




T i l g a n g .  
Palclcere : 
Bjelland & Co. A/S, Chr., (kun hummer (og 
laks), tid!. alm. grossistgodkjenning). . . . .  
1 Johnsen, Alfred (kun hummer og pigghii) . . i  Mi~gster 
Stavanger 
i Skindhuenes Landhandel, AiS (kun hummer) Brandasund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Iuroy ,  M. 
Møre og Romsdal fylke. 
T i l g a n g .  
Grossister : 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Havneraas, Otto Ottesen, 
Tur ly  
Kristiansund N. 
Pakkere : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Akselvold, Olaus Aukra 
. . . . . . . . . . . .  Alvestad, Peder, (kun krabbe) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aspaas, Peder 
Brattvåg 
Veidholmen 
Bakken, Arne, (kun hummer og krabbe) Myklebust i ilarani 
. l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eide, Peder I .  . i  veving  




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Foldfjorden Fiskerlag Foldfjorden 
1 
Navn Adresse 
- -  
- -- -p-
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gundersen, Melchior 
Henda Fiskerlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Høstmark, Egil. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Karlsen, Martin 
~ a n ~ v a ,  Ottar, (kun hummer og krabbe) . . 
Lossius, Lorentz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mevold, Kristian 
Midsund, A. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morsund, Knut B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  












Olsen, Karl S., (kun hummer og krabbe) . . i  Haramsoy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oppstad, Kristian..  
. . . . . . . . . .  Orten, Kristoffer, (kun skalldyr) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rasmussen, Magnus 
Midsund 
Orten pr. Molde 
N. Bjørnsund 
Sande, Erling, (kun hummer) . . . . . . . . . . .  / Fosnavåg 
Steinsøysund Fiskersamvirkelag . . . . . . . . .  i Steins~ysund 
. ./ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stormyr, Odin . i  Molde 
Regi;tr.- i Kavil l Adresse 
-p- 
- - - - - -p- p p --p- - -- - -- ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l Strømholni, Alfred TammcrvAg pr. 
l l Kristiansund N. 
l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sørgaard, Otto, A/§ Hustad 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~eis tk lubb,  Ole M.. Skotten pr. Vevang 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Taknes, Jonas.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 'Tungehaug, Hans Bud , 
l 
Råket i Vestsrnda 
. . . . . . . . . . .  Worren, H. S., (kun hummer). 
A v g a n g .  
~ai<i<ere : i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Elgsaas, Olav Kritiansund N. 
I Herskedal & Lyche..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  --<<- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 sandvik & 0ien /  Kristiansund N.  
l 
Holmen, Edvarda & Co. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smørholm, Ingv.. Vevang i 
Steinsmysund 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 strand, Lars . .  Kristiansund N. 
i l 
l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sørgaard, M. O. AIS . i  Hustad 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Waagan, Anders l i Kristiansund N. 
i E n d r i n g .  
Floer & Voldnes, Brødr. Als ,  
1 som grossist, tidl. alm, pakkergodkjenning) Fosnavåg 
I 
1 Herskedal, Herman, (godkjent som grossist, , 
. . . . . . . . .  tidl. alm. pakkergodkjenriing) . I  Vikan i Rornsdai 
Olsen, Ditlef, (godkjint som grossist, tidl. 
. . . . . . . . . . . . . .  , alm pakltergodkjenning) Sandshamn 
Rolfsen, Erik, Als, (nu alm. pakkergodkjen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  , ning, tidl. kun størje). Kristiansund N. 
l 
i Orseth, Arthur, (nu alm. pakkergodkjenriing,~ 
1 tidl. godkjent soin grossist) . . . . . . . . .  ~ I - ((- 
Berg, Elner, (nu alm. pakkergodkjenning, 
. . . . . . . . . . . .  1 tid!. godkjent som grossist) Alesiind 
l l 
1 
1 Sør-Trøndelag fylke. T i l g a n g .  l 
1 Paklcere : 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  I Elven, Olav, (kuil krabbe) I-Iemnskjcl 
1 Grossister1) : 




/ Hansen & Grønning A/S 
l 
e . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aune, B. Stub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 
l Det Norske Fiskefilet Kompani A/S . . . . . .  
Ekker, E.,  A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 




- D -- 
l Hosen, Ove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i --o 
Fjordfisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I) Dc her anførte grossister er ililre tidligere ilicdtatt på listcn da sanltlige gros- 
sisters forretilinger er påbudt iiiicll. stengt av Kzringsdcpartcn~cntcts E'lailavdeliilg 




Navn Aclresse nr. 
~ - - ~ p p  ~ - -  ~p - -~ - --- 
p - --- ---p ~ ~p- - -- -- p -p p~ -- -p.-- - . 
l l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Kleiven & Co., Kr 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Høvik & Øien A/S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Kofoed Als ,  B. 
l 
Trondheim 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Løkhaug, Johan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! Inderberg, Th.  1 Joliansen, B..  i -))- , -D- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nress. Brødr. 1 -h>-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nordbotten, Alfr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Strand, Lars A l s . .  1 -I- 
-))-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Sørensen, Birger 1 -R- 
1 Trundlag Koop. Engroslager. . . . . . . . . . . .  i -U- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ~ a ~ å r d ,  Harald / Surflatanger 
A v g a n g .  
Pakkere : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mastad, Mikal 
Nord-Trøndelag fylke. 
T i l g a n g .  
Pakkere : 
Ansnes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rohnes, Otto 
A v g a n g .  
Pakkere : 
/ Trongsundet Samvirkelag . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trongsundet 
I<egistr.- 
nr. Navn i Adresse 
Nordland fylke. 
T i l g a n g .  
Pakkere : 
Andreassen, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l , , Mortsund 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Fleinvær Fisiiersamvirlielag Fleinvær 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nilssen, Hilmar / Haiiliøy i Tysfjord 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hansen, Egil1 
........................ Henriksen, Kåre 
............................ Rødli, O. J. Brønnøysund 
Amøyhamn 
Henningsvær 
.............................. Trøen, Alf Sørnesøy 
.................... Walla, Sigurd J. AIS 
Avgang .  
Pakkere : 
Saura i Helgeland 
...................... Andersen, Wilhelm 
.......................... Hansen, Karl / Bleik 
Bleik 
~ r ø n n ø ~ s u i d  Kjølelager ................ Brønnøysund 
Nilsen- Nygaard, Alfred .................. I Bod. 
........................ Henriksen, Hagb. 
........................... Meyer, H.  A. .  
.......................... Mogstad, Emil 





Registr.- Navn Adressse 
nr .  
l l 
................ 402 1 Luther, Waldemar . . . . . . i  Meløyvær 
Troms fylke. 
T i l g a n g .  
Paklcere : 
........................ Karlsen, Heiberg 
............................ n 53 ( Sletten, Lars / Reinfjord 
Laberg, Gratangen 




................ 442 Fiskekjøp Leirkjos, A l s . .  Breivikbotn 
F 401 
........................ Pettersen, Peder Gryllefjord 
Finnmark fylke. 
T i l g a n g .  
Pakkere : 
.................... Benjaminsen, Nikolai 
................ Fiskernes Produksjonslag 
............................. Foldal, Nils 
........................ Hansen, Ragnar 
...................... Hoel, Thomas M. 









........................ Hofseth, Herjulf 
.......................... Hofseth, Lars 




.................... Mikltelsen, Ragnvald 
Mortensnes Fiskersamvirke .............. 
........................ Olsen, Johs. AIS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tapper, P. 
Pedersen, A ............................. 
Storkorsnes Handel Als .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ Valen, Hjalmar 
Vestre Jakobselv Fiskersamvirkelag ...... 
............................ Viking Fisk 
A v g a n g .  
Pakkere : 
Floer, Richard jr. A/S .................. 
............................ Grebstad, A. 
Hallonen, Henry, Thorleif.. .............. 
.......................... Olsen, Odd M. 
............................. Tapper, F.. 
Adresse 
Store Lerresfjord 
Mort ensnes 
Kongshus 
Tufjord 
Mjånes, Kvalfjord 
Storkorsnes 
Litlefjord 
Vestre Jakobselv 
Vardei 
Breivikbotn 
Berlevåg 
Vardø 
Hammerfest 
Tufjord 
